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Нововведения, как известно, зачастую определяют и дают толчок 
к развитию экономики страны. Сектор инновационной экономики 
является доминирующим, характеризующийся высоким уровнем 
производительности труда, а также высокими технологиями. 
П. Друкер утверждает, что экономика инноваций – это особый ин-
струмент предпринимательства, создающий новые ресурсы. Научно 
доказано, что экономический рост государства и улучшение благо-
состояния его граждан невозможен без использования науки, новых 
прогрессивных технологий и инновационных материалов. Из этого 
следует, что для того чтобы оставаться конкурентоспособными, 
нужно поддерживать высокий темп собственной инновационной  
системы. 
Становление инновационной экономики в беларуси идёт двумя 
взаимосвязанными противоречивыми путями: создан существенный 
потенциал в сфере научных разработок и исследований, но из-за от-
сутствия действенного механизма, обеспечивающего интеграцию 
науки, образования и бизнеса, развитие инновационной экономики 
замедляется. Это и есть одно из приоритетных направлений действий 
государства. Чтобы решить данную проблему, необходимо сосредо-
точить научно-технический потенциал на прорывных исследованиях 
и разработках. 
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